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In 1963 en 1964 werden in samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt in 
de volle grond te Alkmaar een aantal spinazierassen onderzocht op hun geschiktheid voor 
verwerking tot diepvriesprodukt. 
In 1963 betrof het een aantal van de "Industrieteelt" afkomstige rassen. Het tweede jaar 
waren de proeven onderverdeeld in geschiktheid voor winterteelt, tuindersteelt, vroege 
industrieteelt en zomerteelt voor de industrie. Op grond van de landbouwkundige gege-
vens vond een selectie plaats, waarna de hiervoor in aanmerking komende rassen na ver-
werking organoleptisch werden beoordeeld. 
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Opmerkingen sra = smaak 
ar = aroma 
sm flauw, ar zwak, veel stelen 
sm iets flauw, vrij veel stelen 
sm iets flauw, vrij veel stelen 
vrij veel stelen en bloemen 
sm en ar iets flauw, kleur bruingroen 
kleur matig-goed, vrij veel stelen 
sm flauw, geen ar, vrij veel stelen 
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Opmerkingen sm = smaak 
ar = aroma 
weinig stelen 
sm iets waterig, ar afwezig, 
iets te licht 
sm waterig, ar zwak 
/ 
weinig stelen en bloemen 
sm iets waterig, ar zwak 
weinig stelen 
sm waterig, zwak ar 
sm iets waterig, weinig stel 
bloemen 
iets zwak ar 
kleur 
en en 
m = matig g = goed zg = zeer goed 
Bij het beoordelen van de uitkomsten van het organoleptisch onderzoek dient er reke-
ning mee te worden gehouden, dat het rijpheidsstadium van de monsters niet steeds ge -
lijk was. Dit blijkt o. a. door de soms grote hoeveelheid stelen en bloemen. 
Voor een samenvatting van de landbouwkundige gegevens kan worden verwezen naar 
Rapport no. 12 van het P. G. V. te Alkmaar 
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